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El presente Trabajo de Graduación tiene por finalidad abordar el problema de la 
obesidad infantil en las escuelas básicas de la comuna de Talca, desde el punto 
de vista de las políticas gubernamentales que se han diseñado e implementado a 
nivel nacional para prevenir la obesidad infantil. Para observar la relación entre el 
discurso y la práctica escolar, y también el vínculo político que es posible 
establecer entre la lacra de la obesidad infantil y claves fundamentales de la 
postmodernidad. 
Para su desarrollo, se formulan las siguientes preguntas de investigación: 
• ¿Cuáles son las políticas gubernamentales para la prevención de la obesidad 
infantil en Chile en el período 2006-2009? 
• ¿Cómo se aplican las políticas de prevención de la obesidad infantil en las 
escuelas básicas de la comuna de Talca? 
• ¿Cuáles serían las bases del diseño de una política de prevención de la 
obesidad infantil, desde la política educativa, en las escuelas básicas de la 
comuna de Talca? 
• ¿Qué vínculo político es posible establecer entre la lacra de la obesidad infantil y 
claves fundamentales de la postmodernidad? 
En una primera etapa, el trabajo consiste en una investigación documental, con la 
aplicación de su técnica documental, a fuentes de información: bibliográfica, 
cibergráfica y orales, para recoger información sobre el fenómeno de la obesidad 
infantil, focalizando la atención en el análisis de las políticas gubernamentales 
existentes en Chile para el período 2006-2009. Luego se aplica la técnica de 
cuestionario, contestado por los directivos y docentes de tres escuelas básicas de 
la comuna de Talca; en las preguntas cerradas del cuestionario se aplica un 
análisis estadístico utilizando los estadígrafos de tendencia central. Además hay 
que hacer presente que no fue posible trabajar con las preguntas abiertas del 
cuestionario ya que casi no fueron respondidas. 
 
Finalmente, se realiza un análisis de la información y se procede a su relectura 
con la revisión de la literatura, se da respuesta en las conclusiones, a las 
interrogantes de la investigación, en relación a la elaboración de las bases para un 
diseño de una política de prevención de la obesidad infantil, originada desde la 
Política y Gestión Educativa en las escuelas básicas de la comuna de Talca. 
